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Tėvų įtaka pradinių klasių vaikų humaniškumo tapsmui 
Rima Bakutytė 
Šiaulių universitetas 
Straipsnyje nagrinėjamas pozityvaus tėvų santykio su vaiko veikla įtaka jaunesniojo mokinio 
humaniškumo brandai. Pozityvaus santykio su sūnaus ar dukros mokymusi ar žaidimu rodikliais laikant 
tėvų domėjimąsi vaiko veikla, pagalba jam, skatinimą savarankiškai attikti užduotis, dėmesį vaiko veiklos 
rezultatams, pastangoms sudaryti progų pasimokyti namuose ar už jų ribų, parodoma, kad tokie santykiai 
su vaiko veikla skatina 1/-/V klasių mokinių humaniškumo sklaidą. 
Pagrindiniai žodžiai: humaniškumas, tėvų santykis su vaiko veikla, jaunesnysis mokyklinis amžius, 
humaniškas elgesys. 
l. Humaniškumo problema ir tėvų 
poveikio svarba šio fenomeno 
sklaidai 
Humaniškumas tampa esmine nūdienos ver­
tybe, įtvirtinančia nelygstamą asmens vertin­
gumą, jo pasirinkimo laisvę ir atsakomybę. To­
kia šio fenomeno svarba akcentuojama 
pirmiausiai Lietuvos ir užsienio filosofiniuose 
šaltiniuose (M. Heideggerio (1995), J. P. Sar­
tre'o (1974), E. Frommo (1990), N. Hartman­
no (1989), B. Kuzmicko (1982) ir kt.). Juose 
pažymima, kad humaniškumas yra ta verty­
bė, kuri labiausiai gali padėti įveikti žmonių su­
svetimėjimą, destrukciją, konformizmą, agre­
siją ir kt. negatyvius visuomenės reiškinius, 
pamažu vedančius link žmonijos egzistencijos 
totalios griūties. Kita vertus, tokia išskirtinė 
humaniškumo svarba yra ir dėl pakitusios as­
menybės sampratos, t. y. „naujojo antropocen­
trizmo", pažyminčio, kad aktualiausia dabar-
ties žmogaus problema - kaip žmogus turi 
veikti, kad išsaugotų ne tik savo žmoniškumą, 
bet ir kitų. 
Psichologijos darbuose, kuriuose nagrinė­
jamos gyvenimo prasmės, saviraiškos idėjos 
(C. Rogerso (1994), A. Maslowo (1971), 
V. Franklio (1990), A. Kepalaitės ir G. Butkie­
nės ( 1996) ir kt. ), ne tik pabrėžiama humaniš­
kumo ugdymo būtinybė, bet ir įrodoma, jog 
asmenybė visiškai funkcionuoti gali tik tada, 
kai ji įsipareigoja būties vertybėms. O šį žingsnį 
savo ruožtu ji žengia tik kai šeima rūpinasi jau­
nosios kartos dorovės sklaida. Toks šeimos 
poveikio akcentavimas remiamas tuo, kad dau­
gumą informacijos nuo pat gimimo ir vėliau 
vaikas pasisavina išmokimu stebint. Tokiu bū­
du sukauptos žinios ir natūraliai susiformavę 
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įpročiai išlieka žmogaus gyvenime net ir kai 
jis tampa suaugęs. Žinoma, kiekvienas šeimos 
narys turi nevienodą įtaką vaikui skirtingais jo 
gyvenimo periodais. A. Liublinskaja pažymi: 
„Vaiko raidai ankstyvoje vaikystėje labiausiai 
gali turėti įtakos senelė, kuri kasdien rūpinasi 
vaiku, jo buities reikmėmis, seka jam pasa­
kas, švelniai glamonėja, o vaikui besimokant 
didesnį vaidmenį atlieka motina ir tėvas, ten­
kindami išaugusius jo interesus, spręsdami 
naujas, pernelyg sunkias jam problemas" 
(A. Liublinskaja, 1971, p. 56). 
Psichologų nuomone, dorovės sklaida reikia 
pradėti rūpintis kaip galima anksčiau ir nuo­
sekliai tai daryti vaikui augant. Itin svarbu puo­
selėti dorines vertybes, ir ypač jaunesniojo mo­
kyklinio amžiaus vaikų. Mat tokio amžiaus vaikai 
pradeda orientuotis ne į materialias, bet į dvasi­
nes vertybes. Be to, tuo metu gerokai išsiplečia 
ir mokinių pažintinės galimybės, praturtėja jų 
emocijų pasaulis. Tad jaunesnieji mokiniai jau 
gali vis labiau kontroliuoti savo elgesį. 
Lietuvos pedagogai, nagrinėdami tiek teori­
nius dorinio ugdymo klausimus, tiek organi­
zuodami konkrečius tyrimus su ikimokykli­
nio, pradinio mokyklinio amžiaus vaikais, 
paaugliais ir jaunuoliais, prieina prie išvados, 
kad humaniškumo branda nėra pakankama. 
Kartu parodoma, kad šeima, o ne mokykla tu­
ri daugiausia galimybių ugdyti vaiko dorą. Ta­
čiau šeimos poveikio vaiko humaniškumui ty­
rinėjimų Lietuvoje nėra gausu ir daugiausia jie 
atliekami teoriniu lygmeniu (J. Uzdila, 1993; 
Z. Bajoriūnas, 1997). Yra ir keletas empirinių 
tyrinėjimų. Antai Y. Aramavičiūtė (1975, 1985) 
tyrinėjo, kaip tėvų kuriama atmosfera daro įta­
ką vaiko dorovei, J. Litvinienė ( 1985) paro­
dė, kaip elgiasi vaikai, gyvenantys nepilnose 
šeimose. Šiuose darbuose, parašytuose dar 
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ankstesnėmis sociokultūrinėmis sąlygomis, 
daugiausia dėmesio skiriama tėvų elgesiui, jų 
naudojamiems metodams, ryšiams su mokykla 
ir t. t„ tačiau juose mažai gilinamasi, koks tė­
vų požiūris į humanišką elgesį su vaiku, į jų 
realų elgesį su sūnumi ar dukra, taip pat tėvų 
požiūrį į vaiko veiklą ir pan. O šios spragos 
neleidžia susidaryti visapusiško vaizdo apie le­
miamus humaniškumo ugdymo veiksnius ir nu­
matyti šio fenomeno plėtotės strategiją. 
Poreikis suvokti humaniškumo ugdymo są-
1 ygas paskatino tyrimo objektu pasirinkti 
II-IV klasių mokinių humaniškumo ypatumus. 
Šio tyrimo tikslas - išsiaiškinti esmines II­
IV klasių mokinių humaniškumo ugdymo prie­
laidas. Siekiant užsibrėžto tikslo, buvo many­
ta esant svarbu: apibrėžti šių klasių mokinių 
humaniškumo turinį; nustatyti humaniškumo 
brandos ypatumus, išskirti esmines humaniš­
kumo ugdymo prielaidas. 
Taikyti tokie tyrimo metodai: humaniško 
žmogaus savybių ir humaniško elgesio apra­
šai, dviejų tipų anketos mokytojams, klausi­
mynas tėvams, sociometrinis, T. Dembo ir 
S. Rubinšteino, R. Gille'o, paveikslėlių testai, 
iš dalies standartizuoti pokalbiai su mokyto­
jais bei mokiniais, ugdymo proceso stebėjimo, 
matematinės statistikos ir kt. 
Straipsnio tikslas - atskleisti II-IV klasių 
mokinių tėvų rūpinimosi vaiko veikla poveikį 
savo sūnaus ar dukros humaniškumui. 
Pirmu tyrimo etapu (1996-1997 m. m.) tir­
ta 331 mokinys, besimokantis Šiaulių, Vilniaus 
ir Šventosios mokyklose (ir jų 168 mergaitės 
ir 163 berniukai; 112 antrokų, l 07 trečiokai, 
112 ketvirtokų), 18 jų klasių mokytojų ir 307 
tėvai. Vėliau (1997-1998 m. m.) gauta infor­
macija iš 174 tų pačių mokyklų trečios ir ket­
virtos klasės mokinių (90 mergaičių ir 86 ber­
niukų) bei l O jų klasių mokytojų, 160 tėvų. 
2. Tėvų santykio su vaiko veikla 
bruožai 
Siekiant nustatyti esminius tėvų santykio su 
vaiko veikla ypatumus, buvo analizuojamos 
humanistinės psichologijos ir pedagogikos at­
stovų (A. Maslowo 1971; 1993; R. M. Wol­
fo, 1979 ir kt.) idėjos, kaip tėvai gali padėti 
savo vaikams geriau mokytis. Tuo remiantis 
išskirti esminiai tėvų santykio su veikla požy­
miai: tėvų domėjimasis vaiko veikla, pagalba 
jam, skatinimas savarankiškai atlikti užduotis, 
dėmesys vaiko veiklos rezultatams, pastan­
goms sudaryti progų pasimokyti namuose ar 
už jų ribų. Gavus informaciją apie konkretaus 
vaiko tėvų realų santykį su veikla ir atlikus fak­
torinę jos analizę, nustatyta, kad visi nurodyti 
požymiai yra reikšmingi ir pakankamai atspin­
di tiek artimųjų požiūrio į veiklą esmę, tiek jų 
praktinį rūpinimąsi vaiko veiklos kokybe. Svar­
bu pabrėžti, kad tiriant tėvų santykius su vai­
ko veikla turėta galvoje, jog tiriamojo amžiaus 
vaikų veikla yra ir mokymasis, ir žaidimai. 
Tėvų požiūrį į vaiko veiklą padėjo at­
skleisti jų atsakymai į klausimus, kaip, jų nuo­
mone, yra svarbu vienaip ar kitaip veikti. Tad 
l lentelė. Tėvų požiūris į vaiko veiklą 
matyti, kad esminiu kriterijumi pasirinktas po­
žiūrio palankumas. Apklausos metu gauti to­
kie duomenys ( l  lentelė). 
Visi šie veiklos aspektai tėvams atrodo labai 
reikšmingi. Dauguma tėvų (apie 60 proc.) la­
bai palankiai vertino pagalbą vaikui jo veiklo­
je, skatinimą savarankiškai atlikti užduotis, dė­
mesį jo rezultatams. Tik šiek tiek mažiau 
palankiai - domėjimąsi vaiko veikla, tik apie 
pusę respondentų nurodė, kad jiems tai labai 
svarbu. Mažiausiai reikšminga tėvams atrodė 
sudaryti progų sūnui ar dukrai pasimokyti na­
muose (pirkti knygas, siūlyti pažiūrėti moko­
mąsias televizijos laidas, sudaryti sąlygas nau­
dotis mokomosiomis priemonėmis, žinynais, 
periodiniais leidiniais, skatinti vaikus lankytis 
bibliotekose ir mokytis įvairiomis situacijomis). 
Mažiau nei pusės tėvų teigimu, tai yra labai 
svarbu, o 2 proc. apklaustųjų nurodė, jog ne­
verta pernelyg kreipti į tai dėmesį. Tuo tarpu 
M. Wolfo (1979) tyrimai parodė, kad būtent 
šis aspektas daro didelę įtaką vaiko pasieki­
mams. Todėl, matyt, reikėtų organizuojant tė­
vų švietimą labiausiai supažindinti tėvus su tuo, 
kaip būtų galima sudaryti progų savo vaikams 
pasimokyti namuose. 
� Nepalankus Nepakankamai Palankus Labai palankus s palankus . asvektaz skaičius o/o skaičius o/o skaičius o/o skaičius o/o 
l. Domėjimasis vaiko - - 3 1.00 147 47,6 159 51,4 
veikla 
2. Pagalba jam - - 2 0,70 119 33,5 188 60,8 
3. Skatinimas savarankiškai 
atlikti veiklą l 0,30 l 0.30 122 39,5 185 59,5 
4. Dėmesys vaiko 
rezultatams - - 2 0,70 131 42,4 176 56,9 
5. Progų sudarymas 
tpasimokyti namuose l 0,30 6 2,00 157 50,8 l 145 l 46,9 
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Reikėtų pažymėti ir dar vieną atsiskleidusią 
įdomią tendenciją-tėvų požiūris į vaiko veik­
lą ir humaniškas elgesys su mokiniu yra glau­
džiai susiję. O tai reiškia, kad abu fenomenai 
jų vertinami kaip neatsiejami reiškiniai. Vadi­
nasi, galima tikėtis, kad požiūris į vaiko veiklą 
taps palankesnis, jeigu bus formuojama hu­
maniškesnė tėvų nuostata į savo elgesį su vai­
ku, ir atvirkščiai. Todėl mokytojui organizuo­
jant tėvų švietimą reikėtų atsižvelgti į šį ryšį. 
Siekiant išsiaiškinti tėvų realų rūpinimąsi vai­
ko veikla, mokytojų buvo prašoma nurodyti, 
kaip dažnai konkretaus mokinio artimiausi 
žmonės vienaip ar kitaip veikia. Šiuo atveju 
esminiu kriterijumi pasirinktas veiklos stabi­
lumas. Pirmo tyrimo metu gauti tokie rezulta­
tai (2 lentelė). 
Šie duomenys rodo, kad tėvų realus rūpini­
masis vaiko veikla nėra pakankamai pozity­
vus. Apie penktadalį ar ketvirtadalį artimiau­
siųpradinukui žmonių tik retkarčiais pasidomi, 
kuo vaikas užsiima, padeda jam, ragina dirbti 
savarankiškai, atkreipia dėmesį į jo pasiekimus. 
Dar mažiau tėvų yra linkę sudaryti progų vai­
kams pasimokyti namuose ar už jų ribų. Net 
ketvirtadalis visų tėvų nesudaro vaikui galimy­
bių naudotis knygomis, žinynais, kitomis 
2 lentelė. Tėvų rūpinimosi vaiko veikla ypatumai 
priemonėmis, neskatina lankytis bibliotekose 
ir pan. 
Tyrimo metu taip pat buvo siekiama išsiaiš­
kinti, ar vienodai mergaičių ir berniukų, jau­
nesnių ir vyresnių mokinių tėvai domisi jų veik­
la, skatina dirbti savarankiškai, padeda, pastebi 
jų veiklos rezultatus, sudaro progų pasimoky­
ti. Ir šiuo atveju statistiškai reikšmingų skirtu­
mų nenustatyta. Todėl reikėtų pripažinti, kad 
berniukų ir mergaičių, įvairaus amžiaus tėvų 
santykis su jų veikla yra panašus. 
3. Tėvų rūpinimosi vaiko veikla ir 
vaiko humaniškumo są sajo s 
Tiriant vaiko humaniškumą nustatytos esmi­
nės šio fenomeno apraiškos. Tai padaryta nau­
dojant filosofijos, pedagogikos šaltinių anali­
zės, ekspertų ir faktorinės analizės metodus. 
Be to, išsiaiškinta humaniškumo branda elge­
sio, emociniu ir kognityviu lygmenimis. Toks 
II-IV klasių mokinių humaniškumo įvertini­
mas leido nustatyti, kurį humaniškumo lyg­
menį labiausiai lemia skirtingi tėvų santykio su 
veikla aspektai. 
Koreliacinė analizė parodė (tyrimo metu 
skaičiuotas Spirmeno koreliacijos koeficien-
� Nestabili Nepakankamai stabili Stabili Labai stabili s v: skaičius o/o skaičius as ektai o/o skaičius o/o skaičius o/o 
l .  Domisi vaiko veikla 14 4,30 85 26,0 123 37,6 105 32,1 
2. Padeda vaikui 20 6.10 76 23,3 123 37,6 108 33,0 
3. Skatina vaiką dirbti 
savarankiškai 14 4,30 59 18,l 128 39.l 126 38,5 
4. Pastebi vaiko veiklos 
rezultatus 25 7,0 70 21,0 110 33.7 122 37,3 
5. Sudaro progų pasimokyti 
namuose 86 26,8 54 16,0 87 26,6 100 30,6 
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tas), kad vaikai, kurių artimieji labiau rūpinasi 
jų žaidimu ir mokymusi, geriau suvokia kai 
kurias humaniškumo sąvokas. Antai nustaty­
ta, kad tėvų domėjimasis vaiko veikla turi įta­
kos išsamesniam tiesumo suvokimui (r = 0,22), 
o tiriamųjų tėvų dėmesys savo sūnaus ar duk­
ros rezultatams - ne tik tiesumo (r = 0,23), 
bet ir atlaidumo (r = 0,22) tikslesniam turinio 
įžvelgimui. 
Be to, pažymėtina, kad tėvų, kurie dažniau 
atkreipia dėmesį į savo vaiko laimėjimus, vai­
kai ne tik geriau nei kiti suvokė kai kurias hu­
maniškumo apraiškas, bet ir palankiau vertino 
užuojautą (neskriaudimą (r = 0,21 ). O suda­
rančiųjų specialių progų pasimokyti - ne tik 
labiau pripažino šio užuojautos požymio reikš­
mę (r = 0,21 ), bet ir dažniau teigė, kad yra 
svarbu būti nuoširdžiam (neveidmainiauti 
(r = 0,20). Taigi galima manyti, kad tėvų po­
zityvus santykis su vaiko veikla iš dalies lemia 
kognityvų tiriamųjų humaniškumo lygmenį 
(nors ir neatsiskleidė jų įtaka humaniškumo 
prasmės pagrįstumui). Reikia pridurti, jog ne-
pavyko įžvelgti statistiškai reikšmingų aptaria­
mo aspekto ir humaniškų mokinių išgyveni­
mų, tiriamųjų empatiškumo ryšių. Todėl turė­
tume manyti, kad tėvų santykiai su vaiko veikla 
mažai veikia pykčio, džiaugsmo, liūdesio ir bai­
mės išgyvenimus ne tik dėl savo pačių, bet ir 
dėl kitų žmonių sėkmių ir nesėkmių; neturi jie 
didesnio poveikio pradinių klasių mokinių em­
patiškumo formavimuisi (teisingai atpažinti kitų 
žmonių išgyvenimus ir nustatyti jų stiprumą). 
Nepaisant to, svarbiausia, kad atsiskleidė 
pozityvesnio tėvų santykio su vaiko veikla įta­
ka tiriamųjų elgesiui su jų aplinkos žmonėmis. 
Nustatyta tėvų santykio su vaiko veikla ir ti­
riamųjų elgesio su mokytoja glaudi koreliacija 
(3 lentelė). 
Kaip matyti, didesnis tėvų rūpestis savo 
vaiko žaidimu ir mokymusi daugiau ar ma­
žiau lemia tiriamųjų elgesį su mokytojais. Pa­
žymėtina, kad didžiausią reikšmę mokinio 
nuoširdumui, neveidmainiavimui, tiesumui 
(tiesos sakymui, neapgaudinėjimui), pagar­
bai (nežeminimui) bei sąžiningumui (tesėti 
3 lentelė. Tėvų santykio su vaiku ir vaiko humaniško elgesio su mokytojais ryšys 
;�; 
Domėjimasis Skatinimas atlikti Dėmesys vaiko Sudarynuis 
a vaiko veikla Pagalba jam veiklą veiklos progų 
. savaranki.fkai rezultatams vasimokvti 
a x 2 r x2 r x 2 r x 2 r xz R 
l. Neveidmainiauja 35,7 0.25 31,2 0,23 36,5 0,23 40,6 0,27 42,7 0,30 
*** ** *** *** *** 
2. Sako tiesą 71,5 0,35 82,l 0,34 51,6 0,27 71,3 0,35 62,6 0,33 
*** *** *** *** *** 
3. Neapgaudinėja 56,5 0,29 57,8 0,26 39,6 0,22 55,1 0,29 52,9 0,30 
*** *** *** *** *** 
4. Nežemina 53,2 0,28 36,5 0,24 49,7 0,20 38,6 0,22 38,3 0,26 
*** *** *** *** *** 
5. Laikosi duoto žodžio 74.5 0,34 62,2 0,31 54,7 0,28 61,3 0,32 65.5 0,37 
*** *** *** *** *** 
* p<0,05, **p< 0,005, ***p< 0,0005 
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pažadus) elgiantis su mokytoja turi jo artimų­
jų pastangos sudaryti specialių progų pasimo­
kyti, taip pat domėjimasis vaiko veikla, dėme­
sys jo laimėjimams, skatinimas savarankiškai 
atlikti darbus. Tuo tarpu pagalba mokiniui vei­
kiant turi šiek tiek mažesnę reikšmę, nes nu­
statytas kiek silpnesnis šio tėvų santykio ir pra­
dinuko veiklos, požymio ir nuoširdumo 
(neveidmainiavimo) ryšys. Tačiau ir tai nelei­
džia abejoti tėvų santykio su sūnaus ar duk­
ros veikla įtaka vaiko humaniškam elgesiui su 
mokytoja. 
Analizuojant artimųjų santykio su veikla po­
veikį vaiko humaniškam elgesiui su tėvais iš­
ryškėjo šios tendencijos (4 lentelė). 
Čia atsiskleidė šiek tiek kitokia padėtis. Pa­
stebėta, jog pozityvesnis tėvų santykis su vai­
ko veikla silpnai koreliuoja su II-IV klasių mo­
kinio pagarba sau ( nepataikavimu) i r  
artimiesiems (nežeminimu), atlaidumu (neker­
šijimu) ir iš dalies tiesumu (tik neapgaudinėji­
mu). Vadinasi, galima manyti, kad didesnis tė­
vų rūpestis vaiko žaidimu ir mokymusi mažai 
lemia jo orumą bendraujant su šiais jam pa­
čiais artimiausiais žmonėmis. Tačiau, kita ver­
tus, akivaizdu, kad geresni tėvų santykiai su 
vaiko veikla lemia tiriamųjų jautrumą, atsakin­
gumą ir atvirumą elgiantis su jais. Tai ypač 
krinta į akis nagrinėjant tėvų dėmesio vaiko 
rezultatams ir vaiko humaniškumo ryšius - šis 
4 lentelė. Tėvų santykio su vaiko veikla ir vaiko humaniško elgesio su tėvais ryšys 
� 
Domėjimasis Skatinimas atlikti Dėmesys vaiko Sudarymas progų 
a vaiko veikla Pagalba jam veiklą veiklos rezultatams pasimokyti 
o savarankiškai 
s J( 2 r J( 2 r J( 2 T J( 2 T J( 2 R 
l .  Išklauso juos 53,4 0,28 44,9 0,28 24,6 0,22 58,4 0,32 50,4 0,32 
*** *** *** *** *** 
2. Paguodžia 43,0 0,26 51,5 0,29 46,0 0,29 52,0 0,29 42,0 0,33 
*** *** *** *** *** 
3. Tiki tėvų gerumu 34,9 0,26 44,0 0,28 43,9 0.30 33,1 0,31 48,5 0,32 
** *** *** *** *** 
4. Dalijasi viskuo su 30,5 0,26 37,3 0,27 42,6 0,29 49,6 0,33 53,9 0,38 
jais ** *** *** *** *** 
5. Sako tiesą 43,1 0,30 35,2 0,27 41,0 0,27 36,9 0,29 33,0 0,27 
*** *** *** *** ** 
6. Neapgaudinėja 17,5 0.17 12,8 0,13 20,7 0,14 21,8 0,15 12,8 0,13 
* * * 
7. Nežemina 25,2 0,15 26,8 0,19 17,7 0,09 21,0 0,14 27,9 0,18 
* * * * 
8. Nepataikauja 17,6 0,03 13,6 0,05 15,2 0,08 14,3 0,05 18,9 0,10 
* 
9. Nekeršija 9,4 0,11 15,3 0,15 13,8 0.17 10,9 0,14 21,7 0,15 
* 
10. Laikosi duoto 45,3 0,29 35,1 0,23 35,8 0,23 58,6 0,28 34,3 0,22 
žodžio *** ** *** *** ** 
*p< 0,05, **p< 0,005, ***p< 0,0005 
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tėVll santykio su veikla aspektas glaudžiai sie­
jasi su visomis II-IV klasių mokinių humaniš­
ko elgesio apraiškomis. Kartu vaiko artimųjų 
domėjimasis jo veikla, pagalba, kai nesiseka, 
skatinimas savarankiškai dirbti bei siekis su­
daryti progų pasimokyti daro didelį poveikį ir 
jautrumui, ir atvirumui, ir atsakingumui ben­
draujant su šiais suaugusiaisiais, nes nustatyti 
tik keli silpnesni ryšiai. Gilinantis į tėvų santy­
kio su vaiko veikla ir tiriamųjų elgesiu su bend­
raklasiais sąsajas išryškėjo tokia situacija (5 len­
telė). 
Pastebėta, kad tėvų santykiai su vaiko veikla 
mažiau lemia vaiko orumą bendraujant su 
bendraklasiais, beje, kaip ir jų elgesį su tėvais. 
Kaip matyti, visi išskirti artimųjų santykių su 
veikla požymiai silpnai koreliuoja su tiriamųjų 
atlaidumu (nekeršijimu), dauguma - su pagar-
ba (nežeminimu). Taip pat paaiškėjo, kad tėvų 
santykiai su vaiko veikla mažiau lemia ir vieną 
pagalbos aspektą (apgynimą), o kitais atvejais 
pastebimi kur kas glaudesni ryšiai. Reikia pri­
pažinti, kad tėvų dėmesys vaiko rezultatams 
labiausiai lemia II-IV klasių mokinių elgesį ne 
tik su tėvais, bet ir su bendraamžiais, nes pa­
stebėta, kad toks artimųjų rūpestis vaiko žai­
dimu ir mokymusi glaudžiai siejasi su bemaž 
visomis humaniškumo apraiškomis. Tačiau bū­
tų negalima teigti, kad tiriamųjų elgesiui su bend­
raklasiais nedaro poveikio ir tėvų domėjimasis 
vaiko veikla, pagalba jam, skatinimas atlikti už­
duotis savarankiškai, taip pat pastangos suda­
ryti progų pasimokyti, nes ir tarp šių santykio 
su veikla aspektų, ir humaniško vaiko elgesio 
su bendraklasiais fiksuojamas, bent kai kuriais 
atvejais, statistiškai reikšmingas ryšys. 
5 lentelė. Tėvų santykio su vaiko veikla ir vaikų elgesio su bendraklasiais ryšys 
s a l 























































*p < 0,05, **p < 0,005, ***p < 0,0005 
Skatinimas atlikti Dėmesys vaiko Sudarymas progų 
veikla savarankiškai veiklos rezultatams vasimokvti 
7 
x2 x2 R x· r r 
51,5 0,30 61,5 0,33 51,7 0,33 
*** *** *** 
43,6 0,27 45,5 0,28 36,2 0,28 
*** *** *** 
21,4 0,18 36,6 0,27 18,2 0,02 
* *** 
37,5 0,24 43,4 0,28 44,3 0,29 
*** *** *** 
34,5 0,22 36,3 0,23 33,5 0,25 
** *** ** 
59,5 0,28 35,6 0,27 23,6 0,22 
*** *** * 
11,3 0,12 21,5 0,17 24,8 0,15 
* * 
26,5 0,20 38,5 0,24 36, l 0,24 
* *** *** 
18,4 0,13 29,5 0,23 33,l 0,28 
** ** 
21,0 0,14 17,4 0,15 24,9 0,19 
* 
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Tyrimo metu atskleista, kad vaiko santy­
kiai su savo veikla, kaip vienas iš jo saviraiš­
kos apsektų, lemia jo humanišką elgesį su vi­
sais jo aplinkos žmonėmis (tėvais, mokytojais 
ir bendraamžiais), taip pat sąvokų suvokimą, 
jo požiūrį į humaniškumo apraiškas ir huma­
niškus išgyvenimus. Tiesa, paskutinioji tenden­
cija nėra tokia ryški. 
4. Tėvų santykio su vaiko veikla 
poveikis vaiko veiklos kokybei 
Siekiant įvardyti, kas labiausiai atspindi vaiko 
santykių su savo veikla esmę_, buvo studijuo­
jama filosofinė, pedagoginė ir psichologinė li­
teratūra, taikoma mokytojų pateiktų anketose 
duomenų apie kiekvieno jų auklėtinio veiklą 
analizė. Vertinant vaiko santykius su veikla tai­
kytas veiklos stabilumo kriterijus. Rezultatai 
atskleidė, kad ne tik šio amžiaus mokinių hu­
maniškumas, bet ir jo santykiai su veikla turė­
tų būti tėvų ir mokytojų dėmesio centre. Vai­
ko humaniškumo ir jo santykių su veikla 
duomenų sugretinimas parodė, kad vaiko 
6 lentelė. Vaikų ir tėvų santykio su vaiko veikla ryšys 
l� 
Domėjimasis 
a vaiko veikla Pagalba jam 
-
a x2 
7 r x- r 
l. Domisi įvairiomis 259,2 256,l 
veiklos sritimis *** 0,48 *** 0,47 
2. Suvokia veiklos 355,2 0,53 342,2 0,49 
prasme *** *** 
3. Užduotis atlieka 411,9 0,58 397,3 0,56 
stropiai *** *** 
4. Stengiasi kūry- 384,9 367,9 
biškai atlikti užduotis *** 0,56 *** 0,54 
5. Stengiasi savaran- 327,7 320,4 
kiškai atlikti veikla *** 0,48 *** 0,44 
6. Padeda bendraam-
žiams įveikti 306,6 0,39 305,5 0,40 
sunkumus *** *** 
*** p< 0,00001 
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humaniškumas labai priklauso nuo to, koks 
vaiko požiūris į mokymąsi ir žaidimus. Taigi 
prieita prie išvados, kad vaiko saviraiškos plė­
totė labai veikia jo humaniškumą. Šie duome­
nys ir paskatino tolesnio tyrimo metu pasigilin­
ti, ar tėvų santykiai su sūnaus ar dukros veikla 
lemia jų saviraiškos plėtotę_, konkrečiau -- pozi­
tyvią vaiko santykių su savo veikla raidą. Tai 
nustačius paaiškėtų, tėvų santykis su vaiko 
veikla yra laikytinas tiesioginiu ar tarpiniu hu­
maniškumo ugdymo veiksniu. Tyrimo metu 
gauti šie duomenys (6 lentelė). 
Analizuojant šiuos ryšius matyti, kad tėvų 
rūpinimasis vaiko veikla gali labai pagerinti jo 
santykius su savo veikla, t. y. paskatinti do­
mėtis įvairiomis veiklos sritimis, padėti labiau 
suvokti žaidimo ir mokymosi prasmę_, suža­
dinti pastangas stropiai, savarankiškai ir kū­
rybiškai veikti ir kartu padėti kitiems bendra­
klasiams, kai šie susiduria su sunkumais. Taip 
galima manyti todėl, kad visi tėvų santykio su 
veikla rodikliai ir atitinkami veiklos matai glau­
džiai koreliuoja. 
Skatinimas atlikti Dėmesys vaiko Sudarymas progų 
veiklą veiklos rewltatmm pasimokyti 
savarankiškai 
7 
x2 x2 R x- r r 
242,2 277.1 238,5 
*** 0,45 *** 0,51 *** 0,43 
333,3 0,49 359,3 0,53 362.1 0,54 
*** *** *** 
367,l 0,56 446,3 0,59 339.8 0,50 
*** *** *** 
353,0 375.2 381,6 
*** 0,54 *** 0,57 *** 0,57 
364,6 335,8 336,4 
*** 0,55 *** 0,49 *** 0,50 
342,6 0,46 330,7 0,47 321,5 0,44 
*** *** *** 
Remiantis tyrimo rezultatais galima daryti 
šias išvadas: 
•Tėvų santykių su pradinukų veikla esmi­
niai požymiai yra: domėjimasis vaiko veikla, 
pagalba jam, skatinimas savarankiškai atlikti 
užduotis, dėmesys vaiko rezultatams, pastan­
gos sudaryti progų pasimokyti namuose ar už 
jos ribų. 
•Tėvų rūpinimasis vaiko veikla lemia sūnaus 
ar dukros humaniškumą: humanišką elgesį, pa-
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PARENT'S POSITIVE RELATIONS WITH CHILDREN'S ACTIVITY IS CONDITION 
OF PRIMARY SCHOOL PUPIL'S HUMANITY 
Rima Bakutytė 
Su m m a r y  
The aim of this article is to disclose connection bet­
ween parent's positive relations with pupil 's activity 
and their II-IV grade children's humanity based on 
research data. ln the course of diagnostic research 331 
pupils from Šiauliai, Vilnius, Šventoji schools (168 girls 
and 163 boys; 112 second formers, l 07 third formers, 
149 
112 fourth formers), their 18 teachers and 309 parents 
were studied. 
The results of factorial and correlative analysis sta­
tes that the essential features of the relationship of the 
11-IV formers' parents with their children 's' activities 
are the encouragement to work independently, attention 
to the results of children 's activities, help when perfor­
ming tasks, efforts to give a chance of studying at home 
and elsewhere. In the course of research it was sought 
to establish real and ideal (imaginary) parents' relations­
hip with their children's activity. It was ascertained that 
the attitude of boys' and girls' senior and junior primary 
school pupil's parents towards the activity of their 
children was positive enough (with a few exceptions). 
But real parents' relationship with children's activity 
was not very positive. It was found that 26,3 proc. of 
them did not give real chances for their children to use 
books, reference books, other facilities, did not encou­
rage their going to libraries etc. There are even such 
Gauta 2001 JO 25 
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parents who are not interested in children's activities, 
do not help them, do not encourage their independent 
work, do not notice the results of their activities (from 
4,3 % to 7,6 %). 
It was also revealed that children's humanity de­
pends a lot on the development of parents' relations­
hip with their children 's activities. But this dependence 
seems to be not direct. Children's activities are made 
on sensitive , sincere, responsible and a little dignified 
child's behavior with parents, teachers and classmates 
(from c2 = 20,7, p< 0,01 to c2 = 61,5, p< 0,0001). 
Besides parents' relationship with children 's activity 
determines better insight into the contents of straigh­
tforwardness and indulgence (0,22, r = 0,21 ), more fa­
vorable was attitude towards sincerity, sympathy 
(r = 0,20 r = 0,21 ). Consequently, parents' relationship 
with children's activity determines a lot not only their 
self-realization, but the expression of humaneness on 
cognitive and behavioral level too. 
